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1 Le  projet  de  création  d’une  vaste  zone  d’entrepôts  logistiques  au  lieu-dit  Le  Bois
d’Authon, à l’extrême nord de la commune de Garancières-en-Beauce (Eure-et-Loir), a
conduit  le  service  régional  de  l’archéologie  à  prescrire  deux  opérations  de  fouilles
archéologiques. Sur la base d’un diagnostic réalisé en 2011, il a été choisi d’explorer
l’occupation de ce site à travers deux fenêtres. La plus au nord concerne des vestiges
protohistoriques  sur  une  surface  de  12 000 m2,  tandis  que  la  zone  sud  relative  à
l’époque romaine, s’étend sur 40 000 m2. Les deux fouilles ont été réalisées au cours de
l’été 2012. Le rapport traite de la période protohistorique mise en évidence dans la zone
nord (parcelle A 117p). Quatre périodes d’occupation ont été révélées par le mobilier
présent dans les comblements des structures. Les recoupements stratigraphiques entre
les  faits  des  diverses  périodes  sont  rares  et  se  limitent  à  la  limite  sud  de  la  zone
prescrite.  À  cet  endroit,  l’occupation  protohistorique  se  superpose  aux  vestiges  du
Néolithique.
2 La fréquentation la plus ancienne remonte au Néolithique moyen 2 (4500 à 3200 av. J.‑C.
en Île-de-France).  Concentrée le  long de la  limite  sud de l’emprise,  elle  se  limite  à
quelques fosses et quelques poteaux qui ne dessinent pas de plan de bâtiment cohérent.
La  datation  repose  sur  la  présence  de  céramique  et  d’éléments  lithiques
caractéristiques. Les trois phases d’occupation suivantes renvoient à la Protohistoire.
3 La  seconde  période  correspond au  Hallstatt  final  ou  au  début  de  La Tène A  (VIe et
Ve s. av. J.‑C.).  Les vestiges sont ténus et  se cantonnent à une poignée de silos et  de
fosses sur une surface de 570 m2. Leur disposition en groupe évoque un habitat en « aire
ouverte », dont la proximité est suggérée par la nature de certains éléments recueillis
dans  les  comblements.  Les  structures  mises  au  jour  relèvent  d’une  occupation
agropastorale  constituée  en  un  petit  hameau.  Les  résidus  végétaux  indiquent  un
environnement de prairies fraîches. Des traces d’activités bouchères ont été mises en
évidence à plusieurs reprises.
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4 La troisième période d’occupation semble remonter à La Tène C2 (première moitié du
IIe s. av. J.‑C.).  Elle  n’est  perceptible  qu’à travers le  mobilier.  Ce dernier  est  toujours
accompagné de céramique datée du Ier s. av. J.‑C., conférant à ces éléments anciens un
caractère résiduel. La réalité de cette occupation est donc relative, les objets ayant tout
aussi bien pu être amenés par les nouveaux arrivants.
5 La dernière phase d’occupation est la plus importante tant sur le plan de la quantité
que  de  la  qualité  des  vestiges.  Elle  a  été  datée  du  second  quart  du  Ier s. av. J.‑C.
L’organisation  spatiale  et  architecturale  des  bâtiments,  la  mise  en  perspective  de
l’entrée de l’enclos, les fossés larges et profonds, la présence d’un fourreau ployé et
d’une zone funéraire à incinérations, semblent traduire la présence d’un personnage de
rang élevé. Le faciès strictement indigène de la céramique ainsi que la nature de son
répertoire  s’intègre  parfaitement  au  schéma défini  pour  le  secteur  parisiaque  avec
lequel le site de Garancières-en-Beauce partage bien plus de points communs qu’avec
celui  de  la  partie  méridionale  du  territoire  carnute  pour  la  première  moitié  du
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